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Bourgneuf-en-Retz, Les Moutiers-
en-Retz – Doublement de la RD 13
Évaluation (1996)
Dominique Menier
1 Le doublement de la RD 13 sur une longueur de 2 300 m (section Bourgneuf-Prigny de la
route  bleue)  a  motivé  une  opération  archéologique  de  prospection-évaluation.  Elle
s’inscrit dans la continuité des interventions préalablement effectuées juste au nord
entre le Poteau et Prigny depuis 1992.
2 La proximité du littoral (marécages) et l’étendue des parcelles boisées ont limité l’accès
à  la  moitié  de  la  surface  à  prospecter.  Quatre  évaluations  ont  été  effectuées,  à
Bourgneuf, sur des surfaces restreintes. L’évaluation 1 – la Cantine (la Vigne-Rouge) – a
notamment livré une tranchée de palissade longue d’au moins 15 m, associée à de la
céramique  gauloise.  L’évaluation 2  – la  Cantine  (la  Noë) –  a  mis  en  évidence  deux
structures de combustion parallèles, orientées vers le nord-est, longues de 2 m à 2,5 m,
pour une largeur oscillant entre 0,5 et 0,8 m. Un sondage pratiqué dans l’une d’elles a
révélé  une  structure  profonde  de  0,8 m  profilée  en « U »,  dont  la  paroi  nord  était
tapissée d’argile cuite sur toute sa hauteur et le fond recouvert d’une fine couche de
cendre.
3 Une couche de tegulae, voire de briques brisées, s’étendait au sommet du remplissage.
4 L’évaluation 3 – la Robardière (les Prés-Morins) – a révélé un réseau de fossés limité
dans l’espace, dont la largeur varie de 0,4 m à 1,5 m, pour une profondeur maximale de
0,3 m. Une superposition d’enclos aux faibles dimensions peut expliquer cette densité
de structures. L’activité métallurgique est représentée sur le site par le biais de deux
bas-fourneaux circulaires juxtaposés de faibles dimensions (40 cm de diamètre, 10 cm
de profondeur). Les rares tessons de céramique recueillis sont datables de la période
médiévale.
5 L’évaluation 4  – la  Culée  (les  Prés-Morins) –  avec  deux  fossés  isolés  et
vraisemblablement médiévaux, représente une découverte marginale.
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6 Compte  tenu de  l’érosion des  structures  et  de  la  rareté  du mobilier  archéologique,
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